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反応に関連した振動反応の探索と機構解明である。前者の結果が1. 2 章で述べられ，後者の結果が 3 章で述べられ
ている。
まず，第 l 章では，過酸化水素を含む酸性水溶液中における白金電極上での還元反応に伴う電気化学振動について
述べられている o 過酸化水素の濃度を高くすることにより，すでに報告のあった振動(振動A) のほかに，新しい顕










的析出反応が研究され， これに全く新しい型の振動が現れることが見いだされている o 詳しい研究の結果，電極表面
に電解質溶液(溶融塩)の上向きのメニスカスが形成され，このメニスカスの上端部でシリコンの析出反応を進行し，
この反応の進行とともに電極表面の化学構造すなわち表面張力が周期的に変化し，これに伴って電流の振動が現れる
ことが明らかにされているo
以上のように，本論文は，電気化学振動反応の機構解明に向けて明確な目標をたて，これに沿って巧みに研究を進
め，多くの新しい現象を発見し，また，多くの新しい機構を提案してこれを実証している。これらの結果は，電気化
学振動現象の分野のみならず，非線形ダイナミックスや分子系の動的自己組織化など，関係領域の学問的発展にも大
きく寄与するものである。よって，本論文は博士(工学)の学位論文として価値あるものと認められた。
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